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Співвідношення  кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%):   
для денної форми навчання – 35 % : 65%  





2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
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Метою викладання навчальної дисципліни у вивченні  різноманітних складових туристичних 
ресурсів України,  для створення конкурентоспроможного національного турпродукту.. 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Туристичні  ресурси України” є:  
- проаналізувати умови і фактори формування туристських ареалів України; 
- вивчити  особливості структури, географії розповсюдження,  потенційні 
запаси та сучасний рівень використання   різноманітних видів туристських 
ресурсів; 
- вивчити сучасний стан розвитку туристської інфраструктури в регіонах України; 
- ознайомитися з основними схемами рекреаційно-туристського районування 
території України; 
- охарактеризувати окремі туристські регіони Україні. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- умови і фактори  формування та використання туристських ресурсів України;    
- особливості наявної структури, географії розповсюдження,  потенційні запаси та 
сучасний рівень використання   природних та історико-культурних  туристських 
ресурсів; 
- сучасний стан розвитку туристської інфраструктури в окремих регіонах держави, 
як однієї з найважливіших складових туристських ресурсів; 
- основні схеми рекреаційно-туристського районування території України та 
характеристику туристських ресурсів Криму та областей Чорноморсько-Азовського 
узбережжя, Карпат, Поділля, Полісся, Центрального та Східного регіонів України. 
вміти: 
- аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій щодо здійснення того чи 
іншого виду рекреаційної діяльності, користуючись статистичною та плановою 
документацією та стандартними методиками; 
- складати перспективні програми турів з метою подальшої апробації їх на ринку та 
виявлення рівня відповідності запитам туристів. 
мати  компетентності  : 
- уміння  критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, 
культурні та інші події та явища 
- розуміння культурологічних питань сучасності розглядати з позицій вшанування традицій 
і звичаїв свого народу та культурного надбання людства 
- уміння розкривати соціально-історичну сутність явищ і процесів людського буття 
- здатність формувати сучасне мислення на основі усвідомлення причинно-наслідкових 
зв’язків процесу історичного розвитку українського суспільства в контексті світових 
цивілізаційних вимірів 
- розуміння сутності перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у 
загальноєвропейському просторі та завдань, що стоять перед власною країною і 
світовою цивілізацією 
- знання історичного процесу державно-політичного та соціально-економічного розвитку 
українського народу від найдавніших часів до сьогодення 
- здатність працювати з інформацією у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах 
- здатність здійснювати аналіз сучасного стану та ефективного й оптимального розвитку і 
розміщення; 
-  здатність визначати джерела та проводити пошук, накопичення і аналіз географічної 
інформації стосовно елементів туристичного потенціалу території; 
- професійно оперувати географічною інформацією стосовно визначення ключових 
характеристик і властивостей туристичних ресурсів; 
- здатність проводити країнознавчі та краєзнавчі дослідження щодо умов розвитку 
туризму на визначеній території 
- здатність розробляти різноманітні програми туристичного обслуговування. 
3. Програма навчальної дисципліни 
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МОДУЛЬ 1.  Туристські ресурси України 
 
ЗМ 1. Умови і фактори  формування, різновиди та сучасний рівень використання 
туристських ресурсів України. 
Тема 1. Умови і фактори  формування, туристських ресурсів України. 
- Географічні аспекти формування туристських ресурсів України.  
- Основні відомості про державу.  
- Коротка історія формування території України.  
- Туристський ареал України. 
Тема 2. Природні туристські ресурси України  
- Природні кліматичні туристські ресурси;  
- Природні геоморфологічні туристські  ресурси;  
- Природні гідрологічні ресурси;  
- Природні біологічні ресурси, в т.ч  характеристика об’єктів природно-заповідного 
фонду України;  
- - Природні курортні ресурси. 
 Тема 3. Історико-культурні  ресурси України 
- Історико-культурні туристські ресурси, їх склад і характеристика;  
- Історико-культурні об’єкти України включені до  Списку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО;   
- Національна система туристсько - екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича";  
- Переможці та учасники національних конкурсів – проектів  «Сім чудес України». 
Тема 4. Соціально-економічні ресурси та характеристика розвитку туристської 
діяльності 
- Сутність та структура соціально-економічних ресурсів. 
- Розвиток закладів розміщення; 
- Розвиток санаторно-курортних закладів;  
- Розвиток закладів громадського харчування; 
- Розвиток транспортної інфраструктури; 
- Розвиток закладів культури; 
- Сучасний стан розвитку туристської діяльності. 
-  
 ЗМ 2. Туристські ресурси туристських районів України. 
 
Тема 5. Туристське районування України. 
- Класифікація туристських територій України. 
- Комплексна оцінка туристських ресурсів України. 
Тема 6. Характеристика окремих туристсько-рекреаційних районів держави 
- Туристські ресурси Криму  
- Туристські ресурси Криму областей Чорноморсько-Азовського узбережжя. 
- Туристські ресурси Карпат. 
- Туристські ресурси Поділля. 
- Туристські ресурси Полісся. 
- Туристські ресурси центрального регіону України 









денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Змістові модулі  
та теми 
усього лек лаб пр/се
м 
срc усього лек лаб пр/се
м 
срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1 Туристські ресурси України 
(семестр 3 (д.ф.),  5 (з.ф.)) 
Змістовий модуль 1. Умови і фактори  формування, різновиди та 
сучасний рівень використання туристських ресурсів України. 
Тема 1.  8 2 - 2 4 16 1 - - 15 
Тема 2.  30 6 - 12 12 23 1 - 4 18 
Тема 3.  30 6 - 12 12 23 1 - 4 18 
Тема 4. 15 1 - 2 12 19 1 - - 18 
Разом за ЗМ 1 83 15 - 28 40 81 4 - 8 69 
Змістовий модуль 2. Туристські ресурси туристських районів України 
Тема 5. 13 1 - 2 13 19 1 - 2 16 
Тема 6.  15 1 - 4 13 17 1 - - 16 
Разом за ЗМ 2 18 2 - 6 26 36 2 - - 32 
Індивідуальне завдання  
Інд. завдання (ІЗ) 
РГР 
27 - - - 27 27 - - - 27 
Усього годин  144 17 - 34 93 144 6 - 10 128 
 
 
5. Теми семінарських занять 




1 Коротка історія формування території України 2 - 
2 Найвизначніші об’єктів природно-заповідного фонду 
України як туристський ресурс,  їх характеристика та 
сучасне використання 
4 - 
3 Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і 
архітектури. Характеристика найбільших історико-
культурних заповідників держави 
4 - 
4 Етнографічні особливості регіонів України 2 - 
 Разом  12 - 
6. Теми практичних занять 




1 Географія розповсюдження та характеристика туристсько-
рекреаційного потенціалу кліматичних ресурсів, в тому 
числі кліматичні курорти держави 
2 2 
2 Географія розповсюдження та характеристика туристсько-
рекреаційного потенціалу гідрологічних і 
геоморфологічних  ресурсів 
4 2 
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3 Географія розповсюдження та характеристика туристсько-
рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави 
2 2 
4 Географія розповсюдження об’єктів природно-заповідного 
фонду України 
2 2 
5 Географія розповсюдження історико-культурних ресурсів 4 2 
6 Характеристика розвитку туристської інфраструктури:  
регіональний аспект 
2 - 
7 Туристське районування України 2 - 
8 Комплексна оцінка туристських ресурсів та визначення 
рейтингів регіонів по розвитку туризму 
4 - 
 Разом 22 10 
 
7. Теми лабораторних занять 
 
Лабораторні заняття не передбачені  
8. Самостійна робота 
 
Кількість годин № 
з/п 
Назва теми 
Денна  Заочна 
1 Умови і фактори  формування, туристських ресурсів 
України. 
4 15 
2 Природні туристські ресурси України 12 18 
3 Історико-культурні  ресурси України 12 18 
4 Соціально-економічні ресурси та характеристика розвитку 
туристської діяльності 
12 18 
5 Туристське районування України 13 16 
6 Характеристика окремих туристсько-рекреаційних районів 
держави  
13 16 
7 Виконання ІНДЗ - РГР 27 27 
 Разом  93 128 
 
9. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальне завдання – розрахунково-графічна робота. Рекомендована 
тематика роботи по дисципліні «Туристські ресурси України» - дослідження 
туристсько-ресурсного потенціалу окремих регіонів України. 
Відповідно  до тематики студенту призначається для дослідження 
адміністративно – територіальна область України. Об’єктом дослідження в роботі 
виступають туристські ресурси певної області, а предметом  особливості їх 
структури, географії розповсюдження,  потенційні запаси, сучасний та 
перспективний рівень використання.  
У  розділах основної частини РГР висвітлювати: 
У першому розділі шляхом вивчення літератури окреслюють основні 
особливості географічного положення обраного регіону дослідження. Географічне 
положення слід характеризувати як по відношення до природних так і економіко-
географічних  об’єктів, а також визначати географічні координати, протяжність, 
конфігурацію, площі  обраних одиниць дослідження. В першому розділі роботи 
слід також провести  аналіз сучасного стану розвитку туризму в регіоні, при 
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цьому слід скористатися статистичними матеріалами як мінімум за останніх 3 
роки, виявити тенденції, прослідкувати зміни та визначити їх причини.  
Другий розділ роботи присвячується характеристиці якісного і кількісного 
складу туристичних ресурсів. Характеристику можливо проводити двома 
способами: 1) використовуючи структурний аналіз окремих видів туристських 
ресурсів. Тобто в якості підрозділів розглядати природні, історико-культурні, та 
інфраструктурні ресурси; 2) всебічно характеризувати окремі визначні туристські 
центри (рекреаційні системи, туристські зони, райони, комплекси, ареали) 
регіонів.  
У третьому розділі потрібно дослідити проблеми і перспективи подальшого 
розвитку туризму в регіоні, розробити новий вид туристичного продукту.    
Обсяг – 27 годин. 
 
10. Методи навчання 
 
При викладанні навчальної дисципліни передбачено застосування усталених 
словесних методів – лекції, практичні та семінарські заняття, а також активних і 
інтерактивних методів навчання: презентації, картографічні роботи, географічний 
диктант. 
 
11. Методи контролю 
 
Оцінювання знань, вмінь та  сформованість навичок студентів враховує всі 
види занять, що передбачені даною програмою. Перевірка і оцінювання знань 
студентів проводиться в наступних формах: 
- оцінювання роботи студента на практичних (семінарських) заняттях; 
- оцінювання виконання індивідуального навчально-дослідного завдання; 
- проведення поточного контролю (усні опитування, письмові завдання, 
тестування з окремих тем дисципліни); 
- підсумковий контроль – тестовий письмовий екзамен. 
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Для денної та заочної форм навчання 
Поточна атестація та самостійна робота 
ЗМ 1 ЗМ 2 



















Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 




 курсового проекту (роботи), 
















35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 





 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 




13. Методичне забезпечення 
1. Програма навчальної дисципліни  «Туристичні ресурси України» (для студентів 
2 курсу денної та третього курсу заочної форми навчання напряму 6.030601 
«Менеджмент»)) – Х. : ХНУМГ імені Бекетова,  2014. - 8 с. 
2. Конспект лекцій навчальної дисципліни „Туристські ресурси України” (для 
студ. спеціальності 6.050400 “Туризм”, 6.050400 «Готельне господарство»). /Укл.: 
Поколодна М.М., Полчанінова І.Л.– Харків: ХНАМГ, 2010. – 141 с. 
3. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним 
забезпеченням з дисципліни “Туристичні ресурси України” (для студентів 3 курсу 
денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – 
“Туризм”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: М. М. Поколодна, Н.Б. 
Петрова, І.Л. Полчанінова. – Х.: ХНАМГ, 2010 - 66 с. 
4. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Туристські ресурси України» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної 
форми навчання  напряму підготовки  «Туризм» / М.М. Поколодна;  Харк. нац 
акад. міськ. госп-ва; Х.:ХНАМГ, 2012. – 39 с. 
 
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та 
методика аналізу, термінологія районування: Монографія /  О.О. Бейдик– К. : 
Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 22001. – 395 с. 
2. Курортні ресурси України. – К. : ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”, 
“ТАМЕД”, 1999. – 344 с. 
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3.Масляк П.О. Рекреаційна географія  : навч. посіб. / П.О. Масляк. – К. : 
Знання, 2008. – 343 с. 
4. Поколодна М. М. Туристське краєзнавство: навчальний посібник / М. М. 
Поколодна,  Л. Д. Божко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. 
– 286 с. 
5. Стафійчук В.І. Рекреалогія : навч. посіб. – 2-е вид.  / В.І. Стафійчук – 
К. : Альтерпрес, 2008.- 264 с. 
6. Рутинський М.Й. Географія туризму України. Навчально-методичний 
посібник /  М.Й. Рутинський. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 160 
с. 
Допоміжна 
1.Атлас «Знайомтесь Україна» / Н.О. Крижова, Л.М. Веклич – К : ДНВП 
«Картографія», 2009. – 144 с. 
2. Географічна енциклопедія України в 3-х томах. Київ “Українська 
радянська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1989 
3.Івченко А.С. Вся Україна. -  К. : ДНВП «Картографія», 2006. – 656 с. 
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Робоча програма навчальної дисципліни  «Туристські ресурси України» за 
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(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
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